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ЗАСТОСУВАННЯ ПОСТСТРУКТУРАЛІСТСЬКОЇ МЕТОДОЛОГІЇ У ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВІ

Методологія постструктуралізму, застосована у дослідженні мови художніх творів, сприяла створенню постструктуралістської поетики. Представники цього напряму вважають, що систематичне пізнання художнього твору неможливе на відміну від структуралістів, схильних дотримуватися ідеї єдності і тематичної послідовності у літературознавчому аналізі. Постстструктуралістська поетика практикує антиієрархічний підхід до структури художнього твору, намагається показати, як тексти створюють смисли, порушуючи будь-які традиційні умовності [1, 334].
Більшість представників постструктуралізму наголошують на ідеї розмитості смислу, відсутності початкової структури мовних утворень, текстів. Нестійкість значень у всіх написаних текстах відзначали Ж.Дерріда Ю.Крістева, Ц.Тодоров, У.Еко та ін. У.Еко вважає, що назва твору повинна створювати у голові читача хаос, а не якісь впорядковані ідеї. Можливість різних тлумачень імен демонструється в одному з його найвідоміших художніх творів „Ім’я троянди” [2]. Водночас він не погоджується, що кожен текст може набути будь-якого смислу, незважаючи на велике розмаїття смислів, властиве кожному тексту. Подібні методологічні новації в тому чи іншому вигляді втілені у творах більшості представників постструктуралізму, які здійснювали літературознавчий аналіз художніх творів. 
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